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Resumen Abstract
La contribución de las religiones a la 
construcción de una Cultura de Paz
- Valores , aportes y perspectivas -
Recibida: 28.11.2017 / Aprobado: 16.01.2018 Por Erwin Silva1 
La presente investigación tiene el propósito de explorar e 
identificar los valores y principios comunes en las religiones 
mundiales o mayoritarias en la actualidad. Esta búsqueda a 
través de los textos sagrados lleva a determinar que existen 
valores comunes que pueden servir de fundamento a un diálogo 
interreligioso e intercultural que favorezca y contribuya realmente 
a la creación de una nueva cultura de paz. Asimismo las religiones 
mundiales pueden asumir como tarea permanente la acción por 
la paz empezando por trabajar en la prevención y la solución 
pacífica de los conflictos tanto como por el cuido y preservación 
de la naturaleza.
Palabras clave: Cultura de Paz, religiones, valores.   
The present research has the purpose of exploring and identifying 
the values and common principles in the world religions or 
majority religions at present. This search through the sacred texts 
leads us to determine that there are common values that can 
serve as a basis for an interreligious and intercultural dialogue 
that favors and contributes really to the creation of a new culture 
of peace. Likewise, the world religions can assume as a permanent 
task the action for peace starting from working in the prevention 
and the pacific solution of the conflicts as well as by the care and 
preservation of the nature.
Key words: Culture of Peace, religions, values.
Introducción
Las religiones vistas desde las ciencias 
sociales contemporáneas2  son fenómenos 
sociales y culturales, dignos de ser 
estudiados en su desarrollo lo mismo 
que en su posible contribución a la 
creación de la nueva Cultura de la 
Paz.  Las religiones son sistemas de 
creencias y visiones del mundo que 
comportan ideas, mitos, ritos, 
símbolos y valores respecto de 
la matriz cultural en que se 
originaron. Se puede agregar 
desde la Antropología la 
definición de Clifford Geerzt3 
que la religión es:
1) Un  sistema de símbolos que obra para
2) establecer vigorosos, penetrantes y duraderos
estados anímicos y motivaciones en los hombres
3) formulando concepciones de un orden general de
existencia
4) revistiendo estas concepciones con una aureola
de efectividad tal que
5) los estados anímicos y motivaciones parezcan de
un realismo único.
Las religiones han tenido 
una evolución en sus formas, de 
muy primitivas a complejas; del 
politeísmo al monoteísmo, lo 
mismo que un lugar determinado 
en el desarrollo social. O sea, que 
las religiones cambian y propician Profesor Erwin Silva.
1 Profesor Investigador. Correo: matesislogos@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2151-3396
2	 Hoy	se	consideran	las	ciencias	sociales	como	un	conglomerado	de	disciplinas	cientí icas	compuesto	por	la	Sociología,	la	Antropología,	la	Economía,	la	Historia,	la	Psicología,	la	
Lingüística y sus interrelaciones.
3 Geertz, Cliffordd. (2003) La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona. P.89.
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cambios, son capaces de producir una 
transformación ética y axiológica, propiciar 
cambios conductuales y de establecer una 
nueva conciencia de la humanidad.
También en el desarrollo histórico 
y normativo de la Cultura de Paz4 es 
apreciable la inclusión de la religión como 
una tradición y parte de los valores que 
constituyen la Cultura de Paz, en donde 
además se contempla a los grupos religiosos 
como agentes de la Cultura de Paz5.
Usaremos el término religiones 
mundiales del sociólogo alemán, Max 
Weber6, a fin de evitarnos confusiones con 
religiones que no son mayoritarias ni extendidas en 
los distintos continentes de la Tierra. Y, por religiones 
mundiales entenderemos las religiones mayoritarias por 
su número de adeptos o creyentes, comprendiendo sus 
trayectorias históricas y las variaciones en sus fuentes7. 
Estas religiones son el Cristianismo (cristianos católicos, 
ortodoxos, evangélicos y coptos), el Judaísmo, el 
Islamismo (Shiismo, Sunismo y Sufismo), el Hinduismo, 
el Budismo (Mahayana, Theravada, Zen), el Taoísmo y 
el Sintoísmo. No se trata de excluir las religiones que 
se nos presentan como minoritarias, puesto que toda 
religión  es un factor importante para la sociedad, sino 
que por los límites que establece esta investigación nos 
quedamos con el estudio de los credos de mayor número 
de creyentes.
En un reporte o informe 
demográfico del Pew Research Center, 
nos encontramos que entre las principales 
religiones están los 





los hindúes 1.100 
millones (15.1%), 
judíos 0.01 %, religiones de pueblos 400 
millones (6.9 %). El 16 % de la población 
no tiene religión. Esto es contando con la 
datos de la población mundial estimada 
en 2015 que era de 7,300 millones8. En 
este reporte los musulmanes crecen 
a mayor velocidad o ritmo que la 
población mundial, de tal manera 
que para el año 2050 será la religión 
mayoritaria y los cristianos juntos 
estarán para entonces en segundo lugar, 
por debajo de la población de creyentes 
del Islam.
Hoy, en medio de la violencia 
extrema manifiesta en distintas áreas del planeta, no 
podemos obviar el 
papel de la religión 
en el ascenso o 
el clímax de los 
conflictos bélicos 




dinámico de esos 
conflictos en todas 
sus escalas. La violencia 
cultural de la que habla Johan Galtung9  nos sirve 
para explicar que los conflictos armados o no, tienen una 
legitimación en las religiones, el derecho, las ideologías y 
son parte de esa violencia proveniente de la cultura que 
es invisible hasta que estallan la violencia y las guerras 
entre los grupos sociales y las naciones.  En la actualidad 
el Global Peace Index, nos informa cada año de los 
grados de los conflictos por áreas geográficas y países y 
nos da así una vista angustiosa pero real, de países más 
pacíficos como Islandia, por ejemplo, y de los países 
de Oriente Medio y el Norte africano con los menores 
grados de paz sobre la Tierra10.
Como los seres humanos hemos vivido, al menos 
en Occidente, el paradigma mecanicista y extractivo de la 
4 Autores varios (2016).La Rama de Olivo. La Rama de Olivo. Una Cultura de Paz Global. Hispamer-Instituto Martin Luther King (UPOLI). Managua
5 ONU (1999).Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz .A/RES/Artículos 1 
6 Max Weber (1978). Sociología de la religión. Buenos Aires, La Pléyade, p.5-10.
7 Cfr. Smith, Huston. (1999).Las religiones del mundo.6ª ed. Barcelona, Editorial Kairos.
8 The future of World religions. Population Growth Projections ,2015-2050.www.pewresearch center.org
9 Galtung, Johan. (2003).Violencia cultural. Gernika, Centro de Investigación para la Paz. p.7
10 Institute for Economics & Peace. (2017) Global Peace Index. p.10. www.economicsandpeace.org
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naturaleza y el medio ambiente, prácticamente estamos 
en guerra contra la Madre Tierra, hace varios siglos. Esto 
nos ha llevado a una crisis ecológica nunca vista y que 
amenaza con grandes catástrofes 
ambientales que puede llevarnos 
a un punto de no retorno. O sea 
que necesitamos resolver ese 
conflicto con la naturaleza so 
pena de perecer bajo las aguas o 
por las sequías las epidemias y la 
falta de alimentos.
Es notoriamente visible 
el desastre ecológico que se vive 
en algunas regiones del planeta 
y los mayores expertos sobre 
el clima, prevén un cambio 
climático producido en gran 
parte por factores antropógenos o sea los generados por 
las acciones de los seres humanos.
La Organización de las Naciones Unidas viene 
sosteniendo desde el año 2009 con sus resoluciones como 
un principio la armonía con la naturaleza porque se 
comprendió de una manera más cabal que la humanidad 
puede y debería vivir en armonía con la naturaleza11.
Este cambio climático aún se puede detener si 
se aplican las recomendaciones del Acuerdo de Paris12 y 
las resoluciones de la Organización de las Naciones con 
sus Objetivos y las Metas del desarrollo sostenible para 
el año 203013, pero sobre todo, si los hombres y mujeres 
cambian sus estilos de vida y actitudes con el medio 
ambiente lo que es un cambio ético que implica amor, 
respeto y cuidado del mundo natural. 
De igual modo, vemos cómo las religiones 
contienen un centro de valores, disposiciones y actitudes 
que conviene analizar en este estudio para examinar cómo 
los credos religiosos tienen en si una visión compasiva o 
armónica con la naturaleza o el medio ambiente.
De tal manera que todo lo anterior nos lleva a 
indagar sobre el tema propuesto con nuestra pregunta 
inicial:
¿Cómo las religiones mundiales pueden contribuir a 
la construcción de la Cultura de Paz y una nueva armonía con 
la Naturaleza?
El supuesto de esta 
investigación es que las religiones 
tienen las capacidades, las 
potencialidades, los valores 
y principios para superar la 
violencia, resolver los conflictos 
y realizar una nueva armonía con 
la naturaleza.
Así mismo se pretende 
identificar los valores y principios 
comunes de las religiones y 
demostrar las potencialidades 
de las religiones para asumir y 
resolver algunos de los graves problemas de la sociedad 
global.
Las religiones en los instrumentos 
jurídicos internacionales de derechos 
humanos, declaraciones y cartas 
internacionales
Las razones por las cuales referimos aquí algunos 
de los principales instrumentos jurídicos internacionales 
sobre derechos humanos son, en primer lugar, porque 
se tiene de derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión. En segundo lugar, las religiones 
tienen elementos comunes y diferencias que se deben 
comprender y tolerar. Sin comprensión ni tolerancia 
no habría la posibilidad de que ocurra alguna vez un 
diálogo intra e inter religioso y en consecuencia no habría 
paz social ni mundial. 
11 ONU (2009).AG A/RES/64/196.
12 ONU. FCCC/CP/2015 L.9.Acuerdo de París.
13 Objetivos del 20300
19
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14 Kung, Hans (2006).Proyecto de ética mundial. Trotta, Madrid.
15 Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de una Cultura de Paz, Barcelona, 12-18 de Diciembre/1994.
16. Unesco (1995). Declaración de Principios de la Tolerancia.
17 ONU (1995) AG / RES 47/135. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas.
Hace unos años 
Hans Kung nos decía que es 
“imposible sobrevivir sin una 
ética mundial. Imposible la 
paz mundial sin paz religiosa. 
Imposible la paz religiosa sin 
diálogo de religiones”14. 
Una referencia 
obligada en la instauración 
progresiva de los derechos 
humanos, aparte de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, la constituye el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 18, sobre 
el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.
Seguido, encontramos la Declaración sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 
basadas en la religión o en la creencia (1981), 
en la que se considera que la libertad 
de religión y de las convicciones, puede 
conseguir el objetivo de la paz.
En cuanto a los documentos 
esenciales de la UNESCO en esta materia 
de las religiones, nos encontramos con la 
Declaración sobre el papel de la religión en la 
promoción de una Cultura de Paz15.
En esta Declaración se dice que 
atravesamos un tiempo en que no es 
posible vivir en el aislamiento y en un 
tiempo de crisis, pero que la religión juega 
un papel indispensable. También afirma que es importante 
reconocer la diversidad religiosa y cultural como un 
punto de inicio y concebir la cultura como un universo no 
clausurado. Se sostiene en este documento que: “La paz no 
será posible si no reconocemos el pluralismo y respetamos 
la diversidad. Buscamos una armonía que la esencia misma 
de la paz”.
Además que la cultura se entiende como un 
modo de ver el mundo y de vivir en él, según glosamos 
la declaración. 
Más adelante se 
afirma: “Las religiones han 
contribuido a la paz en el 
mundo, pero también han 
sido causa de división, odios y 
guerras”.
Sin embargo, en 
cuanto a la paz misma se 
asevera: La paz presupone la 
plena preservación del amor, 
la compasión, la dignidad y la 
justicia.
Y por último en esta Declaración se dice que: La 
paz es un viaje, un proceso que no tiene fin. 
Un hito importante es cuando la UNESCO emite 
la Declaración sobre la Tolerancia16  en 1995 y define, en cierto 
modo, que la tolerancia es la armonía de la diferencia. Pero 
antes, que es una necesidad para la paz y 
luego, la confirma como una virtud que 
hace posible la paz y el tránsito de una 
cultura de guerra a una cultura de paz.
La Declaración de los derechos de las 
personas de las minorías étnicas y religiosas17 
dedicada a proteger los derechos de 
estas minorías étnicas, lingüísticas y 
religiosas, es un verdadero avance en 
términos de protección, igualdad y la 
diversidad. Establece el derecho de toda 
persona a practicar su propia religión sin 
ninguna discriminación.
Los valores de las religiones, una 
axiología mínima: principios y valores 
de las mayores religiones del mundo
 Hinduismo.
Si se toma como punto de partida la identificación 
de los valores presentes en las religiones mundiales, 
tenemos que empezar por el hinduismo que es el nombre 
que ha tomado la religión brahmánica de la India. Esta 
se considera parte de la multisecular cultura védica 
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desarrollada por los 
arios en lo que hoy se 
conoce como India.
Los hindúes 
tienen unas escrituras 
sagradas cuyos principales 
textos son los Vedas (Riga, 
Sama, Yajur Veda y 
Atharva). Veda 
signifi ca, saber, 
pero es en realidad 
un conocimiento y 
ese conocimiento 
es espiritual y 
trascendente. 
Entre estos textos sagrados y antiguos se 
encuentra uno en particular, que reconoce la paz como 
valor y como palabra Atharva Veda XIX, 9, que dice:
Que los cielos estén en paz, que la Tierra esté en paz (...)
Que mediante esta invocación a la paz, se difunda la paz...
Om  paz, paz, paz, OmShanti, shanti, shanti
Y se llama shanti en sánscrito a la paz que viene 
a ser paz interior, paz mental, felicidad. Según Klaus 
Mylius el Atharva Veda es “una colección de fórmulas 
mágicas”18. O sea, es un libro de encantamientos, 
oraciones y mantras y de ellos hay uno que habla de la 
paz que citamos arriba.
En el Aitareya Upanishad, parte del Rig Veda, 
también se invoca a la persona divina autoluminosa para 
que se manifi este en el orante y además, se pide la paz 
con un mantra semejante a AUM, SHANTI, SHANTI, 
que quiere decir paz, paz19. De tal manera, que la paz 
para esos inicios de la milenaria literatura védica y para 
todos los posteriores escritos derivados de los Vedas, la 
paz es una experiencia espiritual interna. 
En el compendio védico llamado Bhagavad Gita, 
XVI, 1-3, se dice:
La Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía; 
la purifi cación de la existencia propia; el cultivo del 
conocimiento espiritual; la caridad; el autocontrol; 
la ejecución de sacrifi cios: el estudio de los Vedas; la 
austeridad; la sencillez; la no violencia; la veracidad; el 
estar libre de la ira; la renunciación; la tranquilidad; la 
aversión a buscarle defectos a los demás; la compasión; 
el estar libre de la codicia; la mansedumbre; la modestia; 
la fi rme determinación; el vigor, el perdón; al fortaleza; la 
limpieza; y el estar libre de envidia y del ansia del honor: 
estas, cualidades trascendentales, oh, hijo de Barata, les 
pertenecen  a los hombres piadosos que están dotados de 
la naturaleza divina.
En este texto del Gita podemos relevar el perdón, 
la compasión y la no violencia o ahimsa que es extensible 
a todo ser vivo; ahimsa en el fondo quiere decir que no 
debemos impedir con la violencia la vida progresiva de 
ninguna entidad viviente. Así mismo ahimsa signifi ca no 
herir, no causar daño a ningún ser viviente. 
Estos valores y actitudes  fueron continuados 
a en la tradición hindú con otros avatares y maestros 
espirituales hasta llegar a Mahatma K. Gandhi con su 
método de acción  directa y no violenta con el que tuvo 
como resultado la independencia de la India del dominio 
colonial de Inglaterra en el año de 1947.
En otras experiencias la no violencia como 
método de lucha política le valió a Martin Luther King Jr. 
en la consecución de los derechos civiles de los negros en 
Estados Unidos de Norteamérica en la década de sesenta 
del siglo XX. Martin Luther King dijo una vez que Cristo 
proporcionaba el espíritu y la motivación, y 
Gandhi el método20.
18 Mylius, Klaus (2015). Historia de la literatura india antigua. Trotta, S.A, Madrid. P. 53
19 The principal Upanisads. Edited by S. Radhakrishnan. George Allen &Unwin LTD, London. 1953. P.514.
20 King, Martin Luther (1999. La fuerza de amar. Acción Cultural Cristiana, Madrid.p.154
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La no violencia continúa aplicándose 
en las luchas políticas contra las dictaduras 
militares y los gobiernos autoritarios en 
el siglo XXI y es un concepto contenido 
en la teoría política de hoy.
En cambio, el concepto de 
paz ha evolucionado y tiene toda una 
historia desde la shanti, el shalom, la 
eirene, pax romana, paz negativa, paz 
positiva y la paz holística.
 Budismo.
El Budismo, una reforma del 
brahmanismo y de su rigurosa jerarquía y del 
sistemas de castas vigente en el siglo VI a. C y en el que 
aparece Siddharta Gautama quien llegara a ser Buda, el 
Iluminado; nos provee también de un concepto de paz 
mental, puesto que todos los estados se originan en la 
mente. La relación entre ser, pensamiento y acción es 
aclarada de modo suficiente en el budismo que también 
conceptúa nuestra existencia como sujeta a la cadena del 
deseo y el dolor.
El budismo enseña en lo fundamental el camino 
para la liberación del sufrimiento y una meta, alcanzar el 
nirvana. El Nirvana o Nibbana de los budistas significa el 
fin del ciclo de las reencarnaciones del ser humano y de 
otras entidades vivientes21. Nirvana es la liberación del 
sufrimiento humano.
Se ha discutido no pocas veces, si el budismo 
es filosofía o religión o si es religión de la no religión 
como la analiza Alan Watts22. Bien puede decirse que el 
budismo es una religión no teísta y una filosofía práctica.
Lo principal de la filosofía budista que se traduce 
en principios y prácticas está en las Cuatro Nobles 
Verdades, la Noble Verdad del sufrimiento, la Noble 
Verdad del origen del sufrimiento, la Noble Verdad del 
cese del sufrimiento, y la Noble Verdad del camino que 
lleva al cese del sufrimiento. Dentro de esta última noble 
verdad está el Noble Óctuple Sendero con categorías 
interdependientes en el camino a la Iluminación. Estas 
categorías se relacionan en la práctica, en lo físico y lo 
mental.  El Noble Óctuple Sendero consiste en: Recta 
Comprensión, Recto Pensamiento, Recta 
Palabra, Recta Acción, Recta manera de 
vivir, Recto Esfuerzo, Recta Mente y Recta 
Concentración
En el Dhammapada, donde 
están comprendidas las enseñanzas 
del Buda, se aconseja:
Elimina tu arrogancia como se arranca 
la lila en el otoño. Cultiva el Sendero de 
la paz. El Nibbana ha sido mostrado por el 
Iluminado. (XX, 285)
El Budismo hoy muestra tres tendencias 
fundamentales que son el Mahayana (El Gran Vehículo) 
el Theravada, el tántrico o tibetano y el Budismo Zen, 
eminentemente meditativo e intuitivo.  Se considera 
según David Vauclair que el budismo es una verdadera 
religión del Libro porque sus escrituras llamadas 
Tripitaka, la Triple Cesta es de unas 15 .000 páginas23.
En todas estas manifestaciones permanece la 
idea de la paz interior y mental a la que se llega por el 
camino de la verdad y de la rectitud, vigilia, atención y 
de pureza de pensamiento acción y palabra. Igual la no 
violencia es comprensiva porque vale para toda vida y 
porque somos seres interdependientes en una especie de 
red cósmica de vida y transformación. Somos el inter-
ser según el monje budista zen Thich Nhat Hanh, somos 
unos con otros y las otras cosas24.
21 Tokarev, Sergei (1986). History of religion. Progress Publishers, Moscow,p.306
22 Watts, Alan. Budismo.  Editorial Kairós, Barcelona, 1995.p.45 -62.
23 Cfr. Vauclair, David (2016). Judaïsme, christianisme, Islam. Eyrolles, Paris, Preface.
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 Judaísmo.
Se afirma que Abraham (2000 a. C), así como 
Moisés son los fundadores de este tipo particular de 
monoteísmo de gran implicación ética.  
El Judaísmo es un monoteísmo y la historia de 
un pueblo y de una nación sin tierra en el principio. 
Max Weber consideraba a los judíos un “pueblo paria 
cívico25.  Israel se convierte en estado hasta el año de 
1948 por medio de la Resolución 181 de la ONU, con el 
antecedente ideológico de la Declaración Balfour, que lo 
establecen en la tierra de Palestina. 
El Judaísmo es el más antiguo de los 
tres monoteísmos del Oriente Medio. Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo se consideraban falsos 
recíprocamente hasta hace poco y esto ha dado lugar 
a una historia de conflictos violentos en ese contexto 
geográfico que continúa una guerra de 70 años entre 
Palestina y el Estado de Israel. Porque debemos 
reconocer, uno, que el pueblo judío nunca tuvo tierra 
allí y era una nación sin estado, y otro asunto, es el 
estado israelí creado a mediados del siglo XX y que 
sigue disputándose a la ciudad de Jerusalén como 
capital del estado sin aceptar que es la capital y sede 
de tres fes monoteístas; judaísmo, cristianismo e 
islamismo. Por esto se levanta como solución política 
la tesis de la creación de dos estados (Israel y Palestina) 
y una capital ya compartida.  
En el Judaísmo hay valores y principios escritos 
por sus profetas y legisladores como Moisés, el gran 
liberador de Israel en el contexto de la historia de los 
hebreos.
Lo fundamental de las doctrinas del judaísmo 
están comprendidas en la Toráh que se corresponden con 
los primeros cinco libros de la Biblia cristiana. La Toráh es 
un libro revelado y es de unos 3.500 años de Antigüedad. 
Torah quiere decir revelación y enseñanza para el pueblo 
de Israel. El Judaísmo concibe un Dios Único y Creador 
del Universo al que amar y servir. Los judíos se consideran 
ellos mismos, un pueblo escogido y parte de un Pacto o 
una Alianza con Dios.
Solo véase Éxodo 20: 1-17, y se encontrará el 
decálogo de la ley mosaica para un pueblo en marcha 
por el desierto que había salido supuestamente de la 
esclavitud en Egipto y que buscaba la Tierra Prometida. 
El amor incondicional y total a Dios, el no matarás, 
no adulterarás y el no robar son severas leyes para un 
pueblo que necesitaba orden y leyes higiénicas hasta la 
formalización de los ritos, de los ciclos del año y de unos 
principios de justicia, caridad y amor por el prójimo.  
En Éxodo 23: 10-12, se dice la forma en que hay 
que trabajar la tierra y darle de comer al prójimo pobre.
En Deuteronomio 15,7, se dice: “Por lo demás, 
no habrá ningún pobre a tu lado”. Y más adelante en 
Deuteronomio 15,7, se afirma: “Si hay algún pobre entre 
tus hermanos, en algunas de las ciudades del país que 
el Señor, tu Dios, te da, no endurezcas tu corazón ni le 
cierres tu mano”. O estas otras palabras del Ben Sira 
que tiene esta sentencia grave, “Un trozo de pan puede 
significar vida para un pobre, quien se lo niega derrama 
sangre”. Pero introduciéndonos en algunos valores 
del Judaísmo encontramos shalom que es un concepto 
hebreo que pasa al Nuevo Testamento. 
Para el Judaísmo, shalom es paz, bienaventuranza, 
salud, deseo de bienestar, un saludo distintivo que pasará 
al cristianismo. Véase Jueces 6, 24 y se encontrará que Dios 
es “Dios de paz”. Shalom es bienestar integral. Para un 
examen detenido de las significaciones del concepto de 
paz en el Antiguo Testamento con el Shalom puede verse 
el texto de José Miguel Torres Pérez, comprendiéndolo 
como un llamado, un ofrecimiento y una alianza26. 
24 Thich Nhat Hanh. (1999). Ser paz. El corazón de la comprensión. Neo Person, España p.120
25 Cfr. Weber, Max .Sociología de la religión.
26 Torres Pérez, José Miguel (2003). Bases y Fundamentos Bíblico- Teológicos de una Cultura de Paz, Imprimátur, Managua, pp.10-17.
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Para el Judaísmo hay paz, caridad, perdón y 
dignidad del hombre por ser creado a imagen de Dios. 
El hombre es responsable y tiene no sólo responsabilidad 
con él mismo sino también con la sociedad y el bienestar 
de todos los hombres. Incluso, al hombre se lo ve como 
un mayordomo de la Creación a la que habría de guardar 
y labrar, conforme el primer libro de lo que llamamos 
Biblia denominado Génesis, 2:15.
 Cristianismo.
El cristianismo nacido del mismo pueblo judío 
se expandirá de Israel a Europa, Asia y América en unos 
veinte siglos. Se considera a Jesús de Nazaret, llamado 
luego el Cristo, el fundador de esta reforma judaica que 
se convertirá en una religión mundial.
Son creencias y doctrinas del cristianismo católico 
la Trinidad, el nacimiento de una virgen, la divinidad de 
Cristo, la Resurrección y el Juicio Final. Pero el valor o la 
ley fundamental del cristianismo son el amor de Dios y el 
amor al prójimo como a sí mismo. Cfr, Marcos 12: 30 … y 
amarás al Señor, nuestro Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza 
... Amarás a tu prójimo como ti mismo. O sea, que Jesús 
suma o reduce a dos los mandamientos de la ley mosaica 
y los profetas.
Se pueden encontrar en el Nuevo Testamento 
muchos valores que ha de vivir el cristiano y están 
presentes en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan. Para los efectos de esta pesquisa es necesario 
recordar el valor central de la paz en el cristianismo que 
se ve como una bienaventuranza, un legado y un saludo 
que el mismo Jesucristo enseña. En Mateo 5:9 se dice que 
son: “Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios”. 
En este caso la paz es creación y acción, no es 
meramente contemplativa si no que es como indica la 
palabra griega; eirenepoieo; algo que se crea y por la que 
se trabaja. La paz es una tarea continua del cristiano. El 
cristiano es un feliz hacedor de paz.
Después de la Resurrección, Jesús se aparece a 
sus discípulos, deseándoles la paz y dejándoles como 
legado la paz misma de Él. Juan 14: 27-28.  Paz a Vosotros, 
dice Jesús, para consolar los angustiados discípulos 
agrupados y escondidos por miedo a los judíos.
Jesús hace toda una revolución no violenta y por 
medios no violentos. Sus enseñanzas perduran y han sido 
el pensamiento de muchos cambios luchas y movimientos. 
Jesús rechaza la violencia y el quietismo espiritual, tal como 
se entiende en la obra de André Trocm27. La no violencia de 
Jesús tiene sus raíces en el amor y esto es fácil olvidarlo dice 
Trocmé.
En Mateo 5, 39, encontramos que no debe hacerse 
resistencia al mal y al malvado, se dice literalmente: “Sabéis 
que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero os digo 
que no hagáis frente al que os ataca. Al contrario al que te 
abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra”.
Esto le sirvió de base al pensamiento pacifista y 
de resistencia no violenta al escritor ruso León Tolstoi, 
como puede verse en su obra28.
Jesús es amor, compasión, paz, misericordia, 
salud, perdón y reconciliación y estos valores y 
actitudes son fáciles de olvidar, pero el olvido nunca ha 
podido nada contra ellos y los valores de paz, amor y 
reconciliación son ahora urgentes en un mundo lleno de 
violencia extremista y de terror. 
En realidad que la paz de Jesús es un fundamento 
teológico y ontológico para el cristiano, porque la paz se 
funda sobre Dios Padre y se experimenta en la existencia 
humana como gracia o un don, de tal manera que no hay 
una lucha por la paz sino un camino hacia la paz. Jesús 
27  Trocmé, André. (2011). Jesus and non violent revolution. Plough Publishing  House. NY, USA.
28  Tolstoi, León. El reino de Dios está dentro de vosotros. Editorial digital Titivillus. Epub base r1,2, 2016
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mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La 
vuelta al Padre es por su camino de justicia y la verdad 
es el soporte de la paz.
Pero esta inquisición breve sobre la paz en el 
cristianismo se completa con la paz de Cristo contemplada 
en los textos de la literatura paulina. Es Pablo de Tarso 
quien desarrolla toda una cristología y quien remarca el 
tema de la paz para la Iglesia Cristiana.
En primer lugar, es un atributo divino y un 
estado de gracia para el cristiano, según se interpreta en 
los escritos de San Pablo. 
 Hay para el apóstol Pablo, un Dios de Paz, EL 
Dios de la paz sea con vosotros (Rom. 15, 33).
 Jesús vino a anunciar la paz tanto a los de lejos 
como los de cerca (Rom. 5,1), Dios nos ha llamado a vivir 
en paz (I Corintios 7,15).
En Gálatas 5: 22-23. En oposición a los frutos de 
la carne que generan división, partidismos y homicidios 
se dan los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, 
generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
continencia; contra estas cosas no hay ley.
Una referencia importante en el contexto de 
las obras paulinas está la Epístola a los Efesios, 2:11-16, 
contiene una idea maravillosa de paz, que dice:
Ahora el cambio, gracias al Mesías Jesús, vosotros los 
que antes estabáis lejos estáis cerca, por la sangre del 
Mesías, porque Él es nuestra paz: El que de los dos 
pueblos hizo uno y derribó la barrera divisoria, la 
hostilidad, aboliendo en su vida mortal la ley 
de los minuciosos preceptos; casi con 
los dos, creó en sí mismo una nueva 
humanidad estableciendo la paz y 
a ambos hechos un solo cuerpo los 
reconcilió con Dios por medio de la cruz, matando en sí 
mismo la hostilidad. 
 Islamismo.
Es el tercer monoteísmo comprendido dentro 
de las religiones abrahámicas, denominadas así porque 
Abraham es el patriarca de estos pueblos, recordemos 
que Ismael, padre de los árabes, es hijo de Abraham. 
Arabia es la cuna del islam.
Su fundador es Muhammad o Mahoma (570--632 
d. C) y el Libro que le fuera revelado progresivamente 
se denomina el Corán, texto sagrado para todo 
musulmán. El Corán es revelado en árabe. Islam quiere 
decir sumisión a la voluntad de Dios. En el Corán se 
encuentran los valores de la paz, misericordia, caridad y 
la sumisión y obediencia al Dios único. Y en esto radica 
el fundamento ideológico del Islam. El conocimiento 
de Dios y su creencia en Él. Hay dos suras importantes 
para probar este dicho. La primera es Al Fatiha (sura 1) 
llamada La Apertura y que dice literalmente:
En el nombre de Al lah, el Clementísimo, el Misericor-
diosísimo.
La Alabanza es para Dios, señor de los Mundos,
El Clementísimo de toda la Creación, 
El Misericordiosísimo con los creyentes,
Soberano del Día de la Recompensa.
Solamente a Ti adoramos y solamente a Ti pedimos ayuda.
Guíanos al camino recto,
el camino de aquellos a que Tú has agraciado;
no el de aquellos con los que Tú estás disgustado
ni el de los extraviados.
La segunda es:
Dios fue quien os creó la noche, para que 
reposarais en ella, y el día, para vuestro 
quehaceres. Ciertamente, Dios es graciable 
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para con el hombre, pero la mayoría de los humanos no 
lo agradece. Tal es Dios, vuestro Señor, creador de todo. 
¡No hay más Dios que Él! ¡Cómo pues os desviáis? Así se 
desvían quienes niegan las aleyas de Dios. Dios fue quien 
os creó la tierra como cuna y el cielo como techo y os 
configuró y proporcionó vuestras estampas y os agració 
con todo lo bueno. Tal es Dios, vuestro Señor. ¡Bendito 
sea Dios, Señor del Universo ¡Él es el Viviente!  ¡No hay 
más Dios que El! Invocadle, pues, con sincera devoción! 
Alabado sea Dios, creador del Universo! (Corán, 40:61-
63)29. 
Los pilares del Islam son: 1. El testimonio de Fe 
2. La oración 3. El Zakat 4. El ayuno 5. La peregrinación.
La guerra y la paz en el Islam es un punto álgido, 
porque hay quienes quieren ver en esta religión un 
credo de guerra. Pero lo cierto es el Corán manda solo a 
combatir a aquellos que los combaten. Corán 2: 216. y 2: 
190-193). La paz es uno de los nombres de Dios y al final 
de la oración del musulmán se invoca la paz, se pide la 
paz. El saludo del musulmán es salam, la paz.
Numerosas son las citas que se refieren a la guerra 
y pocas a la paz en el Corán pero esto no desdice de una 
cultura que se formó en base a un credo universalista 
como es el Islam. Realmente el Islam es el fundamento de 
una civilización que aporta a las ciencias, las artes y las 
letras para todo el mundo.
El Corán en sí, no es un libro de guerra, aunque 
se le quiera ver así. Pues se invoca la imagen de los 
guerreros musulmanes y conquistadores.
El libro sagrado es la gran guía del musulmán 
que se entrega con sumisión a la voluntad del Dios Único 
y Misericordioso que es Allah. El Islam es la relación de 
Dios y el Hombre.
En el Islam se reconoce la unidad y la unicidad 
de Dios con todo lo creado, el hombre y la Naturaleza 
guardan una relación muy estrecha la creación del 
Universo y la Naturaleza. Todos son como un símbolo 
de Dios. Y, además el hombre es el virrey que debe 
cuidar de la Naturaleza.
Lo que une a estos tres monoteísmos es la 
creencia en un solo Dios. Las diferencias que caracterizan 
a estos monoteísmos o como suelen llamarse religiones 
abrahámicas, son varias y las detalla el teólogo Hans 
Kung30  en un conocido libro, y son como siguen:
• Para el Judaísmo, Israel se concibe como pueblo y
tierra de Dios.
• El Cristianismo en tanto tiene a Jesucristo como el
Mesías e Hijo de Dios.
• Para el Islam, el Corán como palabra y el Libro de
Dios.
Una vía posible que puede realizar la acción 
solidaria y la comprensión entre estos monoteísmo sea 
una base en una ética común.
Los aportes y las perspectivas
Según los pensadores vivimos un retorno de la 
religión no sólo en el ámbito de lo social sino en el de la 
filosofía, se está pensando en la religión31.
Gianni Vattimo es de los filósofos que piensan 
y analizan desde su propia experiencia el retorno de la 
religión32.
Para Slavoj Zizek es deplorable la vuelta de la 
dimensión de la religión en la era postmoderna desde 
el cristianismo y todos los fundamentalismos hasta la 
multitud de espiritualismos del New Age33.
29 El Corán. (2008) Edición comentada de Raúl González Bórnez. Centro de Traducciones del Sagrado Corán. Irán, p.1.
30  Kung, Hans. (2007) Islam: Past, Present & Future. One World Publications, England, p.60
31 Mardones, José María. (1999), Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual. Santander, Sal Terree, 9-10.
32 Vattimo, Gianni (1996) .Creer que se cree. Buenos Aires, Paidós. p.p 10-20.
33	Zizek,	Slavoj	(2000)	The	fragile	absolute	or	why	is	the	Christian	legacy	worth	fighting	for?	New	York,	Verso.1-2.	
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Otros piensan en el retorno de lo sagrado, en 
el reencantamiento del mundo cuando estamos ya en 
presencia de una catástrofe o nos acercamos como en una 
órbita interna antes de la debacle. Entre los posmodernos 
que critican el papel de la razón moderna o instrumental 
se complacen en hablar de estos retornos de lo sagrado 
y la sacralización se vuelve entonces no una operación 
mágica sino una salida a la destrucción y la contaminación 
del mundo natural o de ese estado que surge de la pos 
secularización y de los desacuerdos y rivalidades entre las 
religiones34. La razón moderna o ilustrada había conducido 
a una secularización, desencantada y racionalista en la que 
todo tenía una explicación científica y racional y había 
una confianza en la facultad de la razón de 
que alcanzaría siempre el conocimiento, 
la ciencia y el progreso.
Para otros la religión 
aparece de nuevo como un 
fundamentalismo lleno de 
ira35, de la ira de Dios que 
se presenta en el terror 
infligido por el extremismo 
violento, sobre todo a partir 
del 9/11.  
Peter Sloterdijk habla de 
que el monoteísmo, los sistemas 
políticos y económicos son bancos 
de ira. Pero las religiones tienen unas 
potencialidades que enfocadas al desarrollo, a las 
personas y los problemas de la sociedad mundial, de 
verdad serían parte de múltiples soluciones.
Empecemos por los valores y principios. Todas 
las religiones que hemos referido como mundiales o 
universales por su alcance y expansión, tienen principios 
y valores que son generados en una determinada sociedad 
y cultura y están preocupadas por la trascendencia.
Hay en todas ellas la búsqueda y la afirmación 
de la trascendencia. Pero con estos valores y principios 
comunes se puede ir por el camino de una ética mundial 
que afecte nuestras actitudes y acciones compasivas, 
solidarias y fraternales como le corresponde a la familia 
humana.
Las religiones mundiales, aunque nacidas en 
distintos tiempos y espacios crean valores y se derivan 
de sus escrituras sagradas toda una legislación, normas y 
leyes necesarias para un pueblo o una sociedad.
Valores como el amor, la compasión, la no 
violencia, la caridad, la misericordia, la tolerancia, el 
respeto por la vida, la libertad, la justicia y la paz, los 
hallamos en los libros sagrados de las religiones y en 
el ejemplo de sus fundadores, maestros y profetas. 
Krisna, Moisés, Buda, Cristo y Mahoma son los 
mensajeros de Dios, avatares, reformadores, legisladores 
y conductores de pueblos. Aunque no iguales en su 
misión, aparecen como luz de una civilización 
en un determinado tiempo y cultura 
para la evolución espiritual de la 
humanidad. Un valor universal 
de todas las religiones como la 
paz, por ejemplo, es notorio 
que todas éstas la buscan, la 
definen y la practican igual 
que la justicia y la vida en 
libertad.
Hay también 
religiones como el hinduismo 
y el budismo para las que la no 
violencia es una cualidad elevada 
y esencial del hombre regulado por el 
dharma.
Para el cristiano el amor y la compasión así como 
el perdón y la reconciliación son claves en la vida del 
individuo como de la comunidad.   
Hace algunos años se emitió un documento 
titulado Religiones y Objetivos del Milenio, que se proponía 
una iniciativa interreligiosa local, pero que alcanzó 
un nivel global. En este texto intervino la UNESCO de 
Cataluña y cada autor establece los valores y principios 
comunes de las religiones que contribuyen a al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio aprobados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)36. 
De otra parte la Agenda 2030 para los objetivos 
del desarrollo sostenible se propone 17 objetivos que de 
34 Berry, Thomas. Sacred Universe.
35 Cfr. Sloterdijk, Peter (2010) Rage and Time. Columbia University Press. New York.
36 Centro Unesco de Catalunya (2011).Religiones y Objetivos del Milenio. Barcelona.
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cumplirse en ese año de 2030, puede contener el cambio 
climático y toda la catástrofe que se avecina37.
De tal manera, que las perspectivas de la 
contribución que pueden (y algunas las hacen ya estas 
acciones que también podemos denominar buenas 
prácticas) realizar las religiones son fundamentales dados 
los valores y actitudes de los religiosos y sus religiones, 
su concurso efectivo en:
• la superación de la violencia y la guerra por
medio del diálogo, el entendimiento y los valores
comunes y las acciones solidarias.
• la construcción de una ética global que apunte
al desarrollo integral de las sociedades y la
convivencia pacífica.
• la resolución pacífica y creativa de conflictos, la
religión misma es una herramienta para la paz.
• la prevención y la mediación en los conflictos.
• la pacificación del mundo por medio del diálogo
interreligioso e intrarreligioso.
• la acción humanitaria y de solidaridad con los
migrantes y refugiados por causas políticas y
ambientales.
• una educación religiosa para a la paz , la
comprensión mutua y la tolerancia.
• la comprensión mutua
intercultural e
interreligiosa
para la convivencia en un mundo pacífico y 
armónico puesto que lo que une es la creencia, la 
fe y la trascendencia.
• la preservación y conservación de la naturaleza
por sus visiones compasivas hacia todos los seres
vivientes, en una fraternidad cósmica como los
cristianos, en la no violencia a favor de todo
ser viviente como en los hinduistas, jainistas y
budistas.
• la adopción de hábitos sencillos y estilos  simples
de vida y consumo  para educar en el uso de los
bienes y de unas costumbres para una vida sin
las complejidades de la sociedades basadas en los
consumos innecesarios y artificiales.
• una visión y trabajo por el desarrollo humano y
sostenible.
• dado un nuevo cosmopolitismo las religiones
son capaces  también de buscar, crear y construir
nuevos valores sobre la calidad de vida , la
solidaridad y el cuido de la creación o bien de la
naturaleza.
• el apoyo, la adopción y la realización de la
agenda el año 2030 y los objetivos del desarrollo
sostenible por parte de cada religión.
• la concepción de la paz como una tarea constante
y una prédica de los religiosos, sujetos y 
agentes de una cultura de paz.
37  ONU (2015).AG. Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
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Conclusión
Después de una exploración y un somero estudio 
de los principales credos religiosos mayoritarios hoy, 
nos encontramos que definitivamente las religiones son, 
además de sistemas de creencias, prácticas y visiones del 
mundo, un plexo de valores y principios necesarios para 
la convivencia pacífica y la sobrevivencia humana en el 
planeta.
Las religiones no son iguales en términos 
doctrinales ni ontológicos pero todas tienen como dice 
Johan Galtung elementos duros y blandos. Hay religión 
para la guerra y para la paz. De ahí que las religiones se 
invoquen en los conflictos o legitimen la acción violenta 
directa como en el caso del terrorismo extremo de base 
integrista o dogmática.
Que si bien las religiones mundiales tiene 
un origen distinto en su cultura, al menos los tres 
monoteísmos de Occidente parten de una misma matriz 
cultural (judaísmo, cristianismo e islam) y se les llama 
religiones abrahámicas por el patriarca Abraham. Las 
diferencias doctrinales entre Cristianismo e Islamismo 
parten de que el Islam a Jesús se le ve como un profeta, 
de gran altura, no concibe la resurrección porque es 
ilógica e injusta. En Islam hay un Dios Único y Mahoma 
su único profeta.
Los tres monoteísmos son religiones del Libro: 
Torá, Biblia y el Corán son la muestra y la fuente del 
conocimiento y de leyes y normas éticas y jurídicas. Es 
posible construir con éstas 
una base ética común. 
Aunque estos libros 
sagrados son distintos 
tienen por base la revelación 
y el mensaje de un solo 
Dios que incardina en cada 
cultura.
En tanto las 
religiones de Asia como el 
hinduismo, el jainismo y 
el budismo, participan no 
solo de un origen común 
indoario si no que son las 
primeras religiones cuya metafísica tiene un fundamento 
en un solo Dios o en muchas representaciones de Él o en 
ninguna. Además de sostener la ahimsa o no violencia 
como cualidad de los hombres regulados por el Dharma. 
También en el caso de las religiones de Asia hay una 
gran enorme cantidad de literatura religiosa pero se 
consideran textos sagrados los Vedas y los Upanishads, 
el Dhammapada y todo un conjunto de sutras del Buda.
Sin embargo y pese a los valores comunes 
todavía no se producen los diálogos interreligiosos e 
interculturales ni alianzas de valores tan urgentes en este 
tiempo de terrorismo y de violencia extrema inspirada en 
interpretaciones aberrantes de algunas religiones como 
en el caso del Islam. Aunque sabemos que el fondo y 
explícitamente el Islam es una religión de paz.
Ante los problemas globales, tales como el 
terrorismo, la amenaza de  la  polución, el cambio 
climático, la pobreza extrema, la violencia contra las 
mujeres y las minorías étnicas, las religiones mundiales 
sin menoscabo de las religiones minoritarias y folklóricas, 
en principio pueden y deben contribuir a resolver 
toda esta gama de problemas  por medio del diálogo 
interreligioso. Se está claro que una religión por sí sola 
no podría hacerse cargo de todos los problemas pero 
todos los problemas podrían resolverse si las religiones 
mundiales o todas la religiones del mundo, en conjunto 
con lo que no tienen religión ni creencia religiosa 
alguna, se conformaran para abordar y solucionar las 
graves crisis que atraviesa la sociedad global; partiendo 
del diálogo interreligioso y 
cultural. 
Todas estas
religiones pueden contribuir 
real y efectivamente al 
desarrollo humano y el 
desarrollo sostenible, 
apoyando desde sus 
principios y valores las 
metas y objetivos que se 
propone la Organización de 
las Naciones Unidas para el 
año 2030.
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Fecha Organismo Documento
1948 Naciones Unidas Declaración Universal de Derechos Humanos. Articulo 18
1966 “ “ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18
1981 “ “ Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación basadas en la religión o en la creencia.
1983 “ “ Resolución 48/128 de la Asamblea General de   las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa.
1992 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías 
étnicas y religiosas. Resolución 47/135
1999 “ “ Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.ONU.AG 
A/ RES/53/243.
2000 “ “ Carta de las Iniciativas de las Religiones Unidas.
2005 “ “ Resolución AG/59/142. Promoción de la comprensión , armonía y la 
cooperación religiosas y culturales
2007 “ “ AG/Resolución 61/161 sobre la Eliminación de todas las formas de 
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.
AG Res. 61/295
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas
2009 “ “ AG Resolución A/RES/64/196.
Armonía con la Naturaleza
2011 “ “ AG Resolución A/ 66/302. Armonía con la Naturaleza
AG /C.3 /66/L.65 Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y 
formación en derechos humanos.
Instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, declaraciones y 
resoluciones e iniciativas mundiales sobre las religiones y el diálogo interreligioso 
e intercultural
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2015 “ “ AG A/RES169/175 
Libertad de religión o de creencias.
AG A/ RES /70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible
1994 UNESCO Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de una Cultura 
de Paz.
1995 “ “  Propuesta  de la Primera Reunión de Expertos  de las tres religiones 
1998 UNESCO Conclusiones del III Seminario UNESCO sobre la contribución de las 
religiones  a la cultura de la paz , sobre la educación religiosa en un 
contexto  de pluralismo y tolerancia
2000 UNESCO Declaración y Recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre 
Diálogo Interreligioso
Declaración del Congreso de la UNESCO sobre el diálogo entre religiones 
y la Cultura de Paz
2001 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.
1993
Parlamento de las 
Religiones del 
Mundo
Hacia una ética mundial, una declaración inicial




1990 “ “ Declaración de la Conferencia las Religiones del Mundo para los Niños 
del Mundo.
2000 Naciones Unidas Carta de la Iniciativa de las Religiones Unidas
2005 Estado de España Alianza de Civilizaciones (Propuesta a la ONU).
2006 Religions for Peace Declaration of Kyoto, Japan on Confronting Violence and Advancing 
Shared Security.
2015 Estado del Vaticano Papa Francisco. Encíclica Laudato Si
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